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Confessió General, 
per /o rdi Vintró 
; Deixo aquest escrit en sobre tancat i a les mans de persones de confianca, amb 
l'encirrec exprés de no llegir-lo ni divulgar-lo fins després de la meva rnort. Espe- 
ro que aquesta Voluntat hagi estat respectada. El meu proposit, amb la Confessió 
present, 6s només el de revelar un secret que pot interessar eventuaiment la Histo- 
ria i els testimonis supervivents d'uns fets trhgics que fins ara no havien estat del 
tot aclarits. Es tracta d'un secret no gens maiiciós, d'una «broma», gairebé. Les 
conseqükncies d'aigunes «brames» no entren mai en els calculs dels qui les maqui- 
nen. Si no fos així ja no serien abromes)), sinó actes criminals. Pero si es mantenen 
com a «brames>) sense malicia no comporten cap mena de culpa. La meva culpa 
cal buscar-la, si de cas, de la banda d'aigunes ((inexactituds)) verbals, o més aviat 
«omissions», que potser m'han afavorit, perb que de cap manera no han perjudi- 
cat a ningú. Déu i els homes sabran perdonar-me, doncs. 
Aquesta és una historia de Militars. He de dir, per comentar, que jo no he 
demanat mai de fer el Servei Militar. Més: jo em considerava totalment desprove- 
it del que se'n pogués dir Esperit Militar. Tot el que tingués alguna relació amb el 
món Militar, amb la cosa Militar, ern repugnava completarnent. No és estrany, 
doncs, que fes tot el que pogués per escapar-me'n. Es pot dir que vaig fer mans i 
mdnigues, si se'm permet l'expressió, per escapar-me'n, fins i tot fraudulenta- 
ment. El que no vaig fer rnai va ser el que se'n diu ~Objecció de Consciencia)). Jo 
respecto molt i admiro sincerament els ~Objectors de Consciencia)), perb han de 
convenir que el seu és un sistema desastrós si del que es tracta és d'evitar de fer el 
Servei Militar. Jo he vist ~Objectors de Consciencia)) que han estat processats en 
repetits Consells de Guerra i condemnats a períodes de reclusió que, sumats, 
ultrapassen llargament la durada del Servei Militar Obligatori. En el rneu cas, a 
més, l'«Objecció de Consciencia)) no tenia cap sentit: no era la meva Consciencia, 
sinó la meva Voluntat, la que s'acomodava malament a la condició Militar. De 
manera que vaig intentar d'escapar-me'n per I'escletxa dels requeriments sanita- 
ris. Pero l'exhibició que vaig fer de Certificats Medics i de «símptomes» d'una 
epilepsia fingida només van servir per enfonsar-me més, quan van ser confrontats 
amb unes proves interminables i extenuants, havent estat previament ingressat a 
i'Hospital Militar, és a dir retingut , gairebé empresonat, hauria de dir. 1 vaig haver 
de maleir mil vegades la mala idea de fabricar «símptomes» i Certificats Medics 
que només servien per fer-me caure en el ridícul més ridícul, i que a la fi no em 
van servir ni poc ni molt per escapar-me de fer el Servei Militar. Va ser una feina- 
da completament inútil, i fins i tot contraproduent. Es un error en que cauen, 
corn jo, molts dels qui creuen que no tenen Esperit Militar. Un error doble, d'al- 
tra part, perque no n'hi ha per a tant: al cap i a la fi, aixb del Servei Militar té 
indubtables aspectes positius i puc desafiar a tothom qui pretengui el contrari. 
Diguem, sincerament, que el problema és més &indolencia o de desgana que no 
pas d'altra cosa. 
Va ser sense cap mereixement, tioncs, que vaig anar a parar en un Destí que es 
considerava en certa manera privilegiat, en un Destacament de Vigilancia de Costes 
dependent del Regiment d'Artilleria de Girona, que hi ha, i que probablement 
encara hi hauri quan es llegeixin aquestes ratlles, a la costa Occidental del Cap 
Norfeu. El que ja no puc dir que fos sense mereixements és el meu Cirrec de 
Furrier en Funcions. La meva Consciencia pot no impedir-me d'agafar una arma; 
el que sí que m'impedeix és de fer res a mitges. Des del moment que vaig veure 
que havia de fer el Servei Militar, vaig decidir fer les coses «a Consciencia)). 1 és 
que sempre he cregut que les coses, si són per a alguna cosa, és per a ser fetes «a 
Consciencia)). 1 corn que hi ha molta gent que no fa les coses «a Consciencia)), és 
a dir, que no hi posa els cinc sentits ni l'interes adequat, no és estrany que la 
Superioritat s'hagués fixat en mi a I'hora dels Nomenaments. 
He de dir que el Cirrec em servia potser per estalviar-me alguns serveis, perb 
que no em donava cap mena d'Autoritat. Vull dir que, si alguna Autoritat tenia, 
no em venia pas directament d'un Cirrec que exercia, corn he dit, «en Funcions)), 
en no haver-hi cap Caporal disporiible, corn seria de rigor. Allh, I'Autoritat, amb 
el Reglament a la mi, era a les mans del Tinent i, després de les del Tinent, a les 
del Caporal I'rimer. 1 prou. Per a unes Forces d'una dotzena d'homes no es neces- 
sitaven pas més Autoritats. I'erb el Tinent era una Autoritat una mica suigeneris. 
Es tractava d'un home prim de cara, curt de vista i delicat de salut, que havia fet 
de la bothnica un dels seus centres principals d'interes, si no l'únic. Havia arribat 
a estimar els vegetals més que res a l  món. Encara record0 i'atac d'indignació que 
li va venir, evident perb silenciós a (causa del seu alt sentit de la Disciplina, quan la 
Superioritat va decidir d'arrasar uri bon tros de terreny per fer-ne un camp de tir. 
Un camp de tir que, per cert, nomlis va ser utilitzat un pare11 de vegades. El cas és 
que, així corn els altres, és a dir, la Tropa, tirhvem decididament a mar i, si no 
podíem anar a Roses, corn era el nostre ideal, feiem tots els possibles per banyar- 
nos, sempre que podíem, en alguna de les minúscules cales que hi havia per alli a 
prop, o si no a les roques mateixes, el1 aprofitava totes les estones que li deixaven 
lliuies les Obligacions del Servei per collir i conservar herbes i mostres de tota 
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mena de plantes, o per classificar-les i situar-les als tractats, als estudis i a les 
monografies que omplien la seva petita habitació. 1 com que les Obligacions del 
Semei no eren moltes perque la costa, que centrava lJObligació principal, no esta- 
va en aquells dies particularment amenacada, el coneixement científic de la flora 
del Cap Norfeu va poder rebre, en pocs anys, una de les embranzides més impor- 
tants de tota la Historia de les Cikncies Naturals. 
Aquesta dedicació tan lloable dipositava de retruc l'Autoritat, a efectes prhc- 
tics, en la persona del Caporal Primer, popularment denominat, per simplificar i 
arnb tot l'afecte, el Primer. Allo que se'n diu el Primer «per antonomhia)). Aquest 
també tenia la cara prima i la vista curta, perb s'ha de dir que gaudia d'una salut 
de ferro. Era una encarnació patent de les Essencies i de les Tradicions Militars. 
Tenia la traca i el tremp necessaris per fer-se estimar i alhora respectar. Donava les 
ordres que calia, mai gratuitament, perb exigia una obediencia puntual. Demos- 
trava fermesa, perb sabia transigir si calia. No s'alterava, ni cridava, ni insultava, 
ni es mostrava mai irritat, i aixo fins i tot quan es veia forcat, ben a desgrat, a 
amonestar o a sancionar. 
Amb una Autoritat de tantes virtuts sembla que tot hauria d'haver anat com 
una bassa d'oli. Pero no va ser així, a causa de la presencia nefasta de l'Artiller 
Soteres. L'Artiller Soteres era una d'aquelles persones que neixen de la Multitud i 
que troben la manera de sembrar pertot el mal i la discordia, arnb la garantia de la 
impunitat arrogant que la mateixa Multitud atorga. Encara que es tracti només 
d'una Multitud de dotze persones. De manera que el Primer, creient que estava al 
corrent de tot, no estava, en el fons, al corrent de res del que passava al Destaca- 
ment, i ningú no podia posar-lo al corrent de res sense carregar-se arnb l'estigma 
abominable del delator. Ni sense carregar-se, probablement, arnb molts altres mals 
que no detallaré aquí, ja que es tracta només de presumpcions. L'Autoritat, doncs, 
la de debo, no era gens com la que acabo de descriure, sinó forca més sinistra. Era 
arbitraria i cruel. Es rabejava en l'atac al feble, buscava la complicitat del fort i 
exigia I'adulació de la massa. Era abjecta i mesquina, baladrera, faarenda, i en el 
fons estúpida i ignorant en un grau inaudit. Era, en suma, 1'Artiller Soteres. 
Presumia de Don Joan i de calavera, i la paraula «dona», que usava massa 
sovint i sempre en plural, es tornava en la seva boca una noció bruta i degradada. 
Li agradava dir-me a mi, a qui considerava un «intel.lectual» i, en conseqükncia, 
un mig home i un degenerat, que estava segur que no feia res arnb les ((dones)), i 
que arnb els meus «atributs» no era facil que hi fes mai res de res. A l'Exkrcit, és 
natural, tots coneixem arnb el m k i m  detall les dimensions i les característiques 
de tots els «atributs» que ens envolten. El tipus de vida que s'hi fa i la franquesa de 
les relacions virils multipliquen les ocasions de mostrar i de contemplar tota mena 
d'«atributs». Tot aixo és perfectament normal, i no hi ha res a dir. El que passa és 
que de vegades hi ha qui refusa, arnb tot el dret, jugar a aquest joc. Aleshores 
s'exposa a acabar arnb els «atributs» mostrats si us plau per forca en públic, repro- 
duits toscament a les parets, cantats en cobles Sevillanes i, fins i tot, si s'escau, 
decorats arnb purpurina o socarrimats. 1 encara que un no hagi fet res per merei- 
xer aquest tracte, sempre és possible que a un Artiller Soteres li agradi de fer-li a 
un les «burles» que li agradava a el1 de fer-me a mi, i contra aixo no hi ha res a fer. 
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Com és evident, aquestes frases ridícules i degradants han de pronunciar-se da- 
vant de tothom, i han de ser corejades perla concurrencia. Si no, l'Autoritat ja no 
és Autoritat, sinó un despotisme de via estreta, que s'avergonyeix de si mateix. 
L'Autoritat es comporta com el corifeu respecte del cor: articula el sentiment del 
grup. És aleshores que es pot dir que emana del Poble. Jo mateix, quan no era la 
víctima directa de les «burles» de 1'Artiller Soteres, li reia sorollosament les gracies 
i li donava copets a l'esquena. És possible que fes aixb mirant d'evitar de conver- 
tir-me en víctima en una altra ocaijió, o mirant de fer-me perdonar, sense renun- 
ciar-hi, la meva condició d'«intel-lectual)). Perb he de confessar que, d'alguna 
manera, també m'agradava formar part, encara que fos mínima, de I'Autoritat. 
Tot el que he dit és potser desagradable, pero no ha de ser pas motiu d'escandol: 
si la Societat esta constantment fent «burla» dels seus membres, és del tot natural 
que l'Exhrcit, que n'és una emanació, faci «burla» dels seus. 
Les rialles en el moment adequat i els copets a I'esquena van donar uns fruits 
quejo no havia previst. El Poder, pel que sembla, és agrait arnb els seus turiferaris. 
El cas és que, d'un dia a l'endema, em vaig veure entronitzat en la meva nova 
categoria de Delfí. Molts eren els qui, per no heure-se-les personalment arnb 1'Ar- 
tiller Soteres, miraven de resoldre e:ls seus problemes arnb mi. He de dir quejo no 
he estat mai d'acord, ni ho estic, annb cap dels metodes de l'htiller, ni arnb la seva 
«ideologia», ni arnb les seves maneres. Més: he de dir que em repugnaven, i em 
repugnen, sobiranament. Perb és probable que em semblés que, si acceptava un 
Honor que no havia demanat, podria aconseguir que el Poder mostrés una cara 
més amable, podria llimar, tot admetent la seva existencia potser inevitable, els 
seus aspectes més cantelluts. Jo sempre mirava de buscar el compromís, de pre- 
sentar les coses sota l'aspecte més positiu, d'evitar, ell. una paraula, que la sang 
arribés al riu. 1, si podia, resolia lea; qüestions directament, sense haver de destor- 
bar en Soteres. El que passa és que el Poder té els seus propis vicis, i en algunes 
ocasions vaig arribar a ser, com eis diu vulgarment, «més papista que el Papa». 
Aixb sense cap mala fe, tot s'ha de: dir, només per la preocupació de no veurem 
desposseit del Rang. Alguns individus, que van considerar que els havia tractats 
arnb duresa-no admeto que es puli d'injustícia-, van arribar a recórrer contra 
les meves decisions davant de l'Artiller Soteres en persona. Aquest es permetia 
aleshores de ser magninim. Com es pot comprendre, desautoritzacions d'aquesta 
mena no eren el que més conveniei al meu orgull. 
Compaginava jo a la perfecció ciquest Poder Temporal, que exercia per delega- 
ció, amb el Poder Espiritual, igualment delegat, que em venia del meu Carrec 
Oficial de Furrier en Funcions, q:Lie havia obtingut, com he dit, gracies al meu 
esforc i, probablement, a la meva fama d'«intel.lectual», reforcada pel malnom 
arnb que tothom em coneixia i se m'adrecava: «Pesquis». Es tractava d'un Poder 
més simbblic que altra cosa, ja que la meva prerrogativa principal, que era la 
d'establir el torn dels Serveis, no em permetia sinó en casos extrems, i sense abu- 
sar-ne, de trencar l'ordre rigorós de la Llista. Si no l'hagués respectat hauria comes 
una falta, i les faltes es paguen. No em refereixo a les sancions, sinó al prestigi. Les 
Divinitats, per exemple, no fan m;ai faltes. Perb el sol fet de disposar de la Llista, 
i de marcar-hi les corresponents creuetes, ja em donava sobre molts dels meus 
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companys, gent recelosa arnb les qüestions de Burocracia, una ascendencia tre- 
menda. En tot cas, i pel motiu que fos, van arribar a investir-me arnb certs atri- 
buts del Pare: un Pare que podia permetre's de ser despbtic, si volia, o benevol, 
irritant o encantador, pervers o celestial. 
Així anaven passant, sense res &especial digne d'esment, la vida i el Servei, fins 
que va incorporar-se al Destacament 1'Artiller Salvat. Avui dia tots els Mossos que 
ingressen als diversos Cossos Militars tenen ja el que se'n diu una experiencia de 
la vida. La seva indefensió prové únicament del desconeixement de les peculiari- 
tats de l'organització, i de la manca d'enquadrament a les Superestructures Ex- 
trajerhrquiques. Perb la ingenuitat d'en Salvat era real, massa real, i el1 intentava 
de compensar-la arnb una prevenció enorme contra els Veterans. No diré que 
aquesta prevenció no estigués justificada: sempre ho esta, lamentablement, i prou! 
Perb li aigualia tot el sentit de l'humor i tota la bonhomia que hauria pogut tenir. 
Era, doncs, quan el vaig conkixer, un subjecte sorrut i alhora nerviós, fred en el 
tracte, susceptible i malfiat. 
-Salvat, que t'hem caiat. Ets un puta i un murri, tu -demano disculpa per 
l'expressió, perb aquest és el típic llenguatge casernari, més encara per la banda 
del «puta» que per la del «murri». És un llenguatge malauradament deplorable 
(amb les excepcions que fan al cas). 
-No dic que no, no dic que no. 
-1 un as de la botifarra. Si se't veu a la cara! 
-No podrhs comprovar-ho. No penso jugar arnb vosaltres ni que em mateu. 
Que m'has pres per ximple, o que? 
-Tu t'ho perds. És de les poques coses de seny que es poden fer aquí, oi que 
sí, Pesquis? 
-Jo m'ho perdo, sí. 1 que! 
He transcrit aquest dialeg, parcialment inventat, per il.lustrar la personalitat 
de 1'Artiller Salvat. Dic parcialment perquk és un fet que mai no va accedir a jugar 
a cartes arnb nosaltres, cosa que, procurant ser objectiu, no li puc retreure, perque 
entre nosaltres hi havia uns quants «murris» que eren molt més «murris» del que 
hagi pogut ser mai I'Artiller. 1 m'hi he entretingut perque crec que és de la més 
gran importancia que es vegi com era aquest personatge, arnb qui en Soteres havia 
de topar per forca. 1 jo, que tenia la missió augusta &anticipar els capricis d'hu- 
mor d'en Soteres, també. Me'l mirava des del meu setial com es mira una cuca 
abans d'esclafar-la arnb la punta de la bota. Qui era aquell, que pretenia decidir si 
havia de jugar o no a la botifarra? Qui era aquell nou gallet, que des d'una posició 
merament passiva, més ben dit, provocativament passiva, aspirava a una parcel.la 
de Poder, tan modesta com es vulgui? En Soteres aviat va veure per on se I'havia 
d'atacar. En Salvat era de pages i estava acostumat només al tracte arnb les vaques, 
els porcs, les gallines i els anecs. No tenia res a fer arnb uns homes de món com 
nosaitres, sobretot arnb en Soteres, que era de Tortellh, vila populosa i cosmopo- 
lita, com ens passava constantment per la cara. 1 per aquí l'atacava també jo, sense 
presumir tant, perb, dels meus orígens. 
-Ai Salvat, bleda meva, que el dia que una dona et vegi dira que ets una 
enganyifa, que et tornin a l'estable i que li portin el garrí. Fots fistic, mechsun. 
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T'has mirat al mirall? 
-Riu, riu. 
No vaig saber si aixb del uriu, ri~i» era una amenaea o que. Potser sí que ho era, 
en vista de com van anar les coses. 
Perquk, de mica en mica i de manera imprevisible, l'Artiller Salvat va comen- 
car a desplacar-me del meu lloc privilegiat. Vull dir que, pel que sembla, en la 
ment al cap i a la fi un bon tros primaria de 1'Artiller Soteres, tan orgullós de la 
seva superioritat corn a perdonavicles i ciutada de Tortella, les insolkncies, fetes 
sobretot de silencis i monosíl.labs, d h n  personatge insignificant i desgraciat, es 
veien gairebé heroiques, admirables i úniques. 1 així va néixer una admiració alar- 
mant, quejo no sabia pas corn neutralitzar. D'altra banda, no podia fer gran cosa, 
si no volia exposar-me a les aburleso de l'un i al silenci despectiu de l'altre. Preci- 
sament una de les característiques rnés positives de la Jerarquia Militar és que en 
tot moment saps amb qui et jugues els diners, i existeix una Institució molt im- 
portant, que és lYEscalafó, que situa cada efectiu al lloc exacte que li correspon. El 
meu mal venia únicament d'haver obtingut el Poder per camins paral.lels i situats 
al marge de la, puc dir-ho sense enibuts, benemkrita Jerarquia Militar. 
Vaig saber que havia caigut en desgracia el dia que, mentre ajudava a desmun- 
tar unes lliteres que necessitaven uria capa de mini corn el pa que menjaven, se'm 
va acostar per darrere, sense fer soroll, 1'Artiller Soteres, i, en el moment en quk 
estava fent més forca, em va clavar les mans per sota les aixelles. No m'ho esperava 
i vaig afluixar de cop. I,a llitera va iraure amb un gran terrabastall, i em va donar 
un tal cop a la cama, que vaig estar una bona estona en el dubte de si me l'havia 
trencada. 1 encara va engegar: 
-Gaita, Salvat, el Furri fa figa. 
En Salvat no va engegar res, pcrb em va mirar de dalt a baix, es va posar a 
xiular el ajo te 17encendré» d'una manera especial que tenia, molt fluixet i fent 
passar i'aire entremig de les dents, i se'n va anar, donant-me l'esquena, amb les 
mans a les butxaques. Jo encara, ranquejant i avergonyit, vaig haver de somriure, 
amb poquíssimes ganes, per demostrar que la moral era alta, i que la meva anima 
no coritenia ni el més incipient germen de rancor. 
En Soteres i en Salvat van acabar convertint-se en una d'aquelles ((parelles 
celebres)) que hi ha sovint a les Casernes i als Destacaments. La gent es refrenava 
de malparlar de l'un davant de l'altre i de molestar-los quan conferenciaven, i, 
corn que feien una mica de por, d s  va motejar col.lectivament, sense malícia, 
d'«els SS». Jo mateix, sense que haguessin de fer-me cap observació, ja procurava 
nomenar-los plegats per als Serveis. 
Perb el món dóna moltes voltes, i fins en els matrimonis més ben avinguts 
vénen un dia les diferencies i les cares llargues. Quan hi havia alguna «fricción a la 
«cúpula» del Destacament, la mala lluna s'escampava corn el foc a la pólvora, i a la 
fi en patíem tots. El primer avís acostumava a ser alguna «burla» pública que en 
Soteres es permetia respecte a en Salvat. Un dia en va deixar anar un pare11 
d'especialment sagnants, corn ara les següents: 
-Avui si que no em podran dir res: he deixat el canó de l'escopeta més untat 
que el cul d'en Salvi -1'Artiller Sciteres es referia sovint imprbpiament a ~l'esco- 
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peta» en ocasions en que s'hauria escaigut dir més aviat «el fuselln, o, encara mi- 
llor, «el fusell metralladorn. 
-Salvat, fots una cara de pallús que te la trepitges. De pallús que ve de palla, 
és clar. 
Com pot veure's, el vocabulari de I'Artiller Soteres no s'apartava gaire de 1'Es- 
tindard Casernari. 
Em va semblar que I'ocasió era bptima per a una petita venjanqa. Després es 
pot dir que me n'he penedit, perb en aquell moment jo només pretenia fer una 
«broma», sense més malícia que la que tenen totes les «brames» que es practiquen 
a les Casernes i als Destacaments d'Artilleria. Vaig aprofitar la circumstincia que 
el Tinent, que sovint era víctima de mals de cap persistents, m'hagués enviat al 
poble a comprar Aspirines. El cas és que vaig passar amb el Jeep per davant del 
sentinella, perb, un cop a fora, el vaig aparcar en un camí secundari i vaig tornar 
a entrar al recinte arrossegant-me per sota d'unes tanques de filferro complicades 
perb molt vulnerables, especialment per als Veterans. Vaig poder entrar al dormi- 
tori sense que em veiés ningú, vaig anar de dret al llit de l'htiller Soteres i li vaig 
fer la «petaca». Ben pocs dels Diccionaris que he consultat admeten aquesta ex- 
pressió de «fer la petaca», i tots són Diccionaris que no tenen pretensions norma- 
tives, de manera que m'he quedat amb les ganes de saber si és així com cal dir-ho, 
o si existeix alguna alternativa més castissa. Si tenim present que es tracta d'una de 
les «brames» més populars i practicades a la nostra Regió Militar, haurem de 
convenir que els Diccionaris serveixen, avui dia, de ben poca cosa. He posat «pe- 
taca)), finalment, perque alguna cosa havia de posar, perque sempre i a tot arreu 
n'he sentit a dir «petaca», i en Homenatge als (pocs) Diccionaris que han tingut el 
detall de recollir aquesta accepció. Per als qui no tinguin la sort de posseir un 
d'aquests (rars) Diccionaris, diré que, quan un hom vol ficar-se en un llit al qual 
s'ha fet la «petaca», no pot perque el llenqol de dalt i el de baix són el mateix, 
convenientment doblegat. Aleshores acostuma un hom a posar-se d'un cert mal 
humor, perb el gran problema es resol simplement tornant a fer el llit, cosa que 
tampoc no és cap Tragedia. Un cop feta la «petaca», vaig sortir del clos pel mateix 
sistema que havia emprat per entrar-hi, acompanyat de les mateixes precaucions, 
i a comprar Aspirines falta gent. 
La Tragedia va ser aquell vespre: quan a l'htiller Soteres li va arribar l'hora de 
ficar-se al llit i va veure que les cames no l'hi entraven. Jo m'havia posat a llegir un 
llibre amb molt d'interes, mig d'esquena per no haver de veure quina cara hi feia 
i, sobretot, per no delatar-me. 1 la devia fer molt vermella, o molt enfurismada, 
perque va aconseguir sense dir res que al dormitori, on tothom estava xerrant, o 
jugant a cartes, o preparant «brames» per quan vinguessin els nous «Quintos», 
s'hi fes rdpidament un silenci sblid. Tan sblid, que vaig haver de deixar el llibre i 
de girar-me, sempre per no delatar-me. L'espectacle era apocalíptic. L'Artiller ens 
anava mirant, un a un, arnb els ulls injectats de sang i els punys closos. No s'aca- 
bava de creure ni el1 mateix el que acabava de constatar: que algú hagués gosat fer 
I'Abominació, l'Innominable, que algú Li hagués fet la «petaca». A Ell! Temia jo 
que algun parpelleig incontrolable em posés en evidencia, quan va en Salvat, se li 
acosta amb tota la catxassa, i li escup, sense alterar-se, només una paraula: 
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-Problernes? 
En aquel1 moment vam sentir un sor011 com el d'un avió, o rnés aviat el d'un 
tro ressonant en valls apartades, i v a n  veure l'htiller Soteres alcar-se molt a poc 
a poc del llit on només havia aconseguit de mig malficar una cama, anar cap a en 
Salvat, i quedar-se-li plantat al d a ~ i n t ,  a quatre pams escassos. Es van mirar una 
estona als ulls. El silenci es podia tallar, i la Tragedia, mastegar. He de dir que era 
una situació emocionant i no desproveida de grandesa. 
De sobte, d'una revolada, 1'Artiller Soteres va clavar a en Salvat una plantofada 
tan sonora, que tots els presents varn fer un moviment involuntari d'esquivar-la. 
En Salvat va trontollar una mica, perb va encaixar el cop sense dir res. Va fer-se un 
altre silenci interminable, perb jo encara vaig tenir temps de dir a I'orella al meu 
company de [litera: 
-Onda, tu, quina cleca! 
No van ser aquestes les meves p,araules exactes, perb ja he dit el que havia de 
dir sobre el llenguatge que és usual a les nostres Casernes i als nostres Destaca- 
ments. 
Aleshores eri Soteres es va posar a fer el llit, i el sor011 dels llen~ols i les flassa- 
des, junt arnb el d'alguns comentaris en veu baixa, va contribuir en bona mesura 
al relaxament de la tensió. 
Pero encara no ens havíem refet del tot, que un crit agut de dolor ens va glacar 
la sang a les venes. Quan vam reaccionar, l'htiller Salvat ja havia clavat a en 
Soteres el Matxet, vulgarment anorrienat Baioneta, per l'esquena, amb tanta fúria 
que se li arribava a veure sortir la punta pel pit. No cal que digui res de la sangada 
que va haver-hi. Val a dir que sempre m'ha semblat una imprudencia aquest cos- 
tum de guardar els Matxets o Baionetes al dormitori, tot i que reconec que és una 
mesura que pot resultar justificada en el cas que la Caserna sigui atacada per 
alguna facció. 
Es va avisar de seguida el Tinent ~i el Caporal Primer, es va telefonar als metges, 
es va desclavar el Matxet o Baioneta, es van fer les cures que es va poder per mirar 
d'aturar I'hemorrdgia. En Soteres no estava encara mort del tot, perb la veritat és 
que ja no va fer res rnés de bo. No va arribar viu a 1'Hospital de Girona. Les 
disposicioris, les va prendre el Caporal Primer, perquk el Tinent estava blanc com 
la paret i no es veia amb cor ni d'articular una paraula, i aixb que havia arribat, 
com si diguéssim, a Misses dites. Va ser una nit molt llarga. En Salvat, no cal dir- 
ho, ja no va dormir amb nosaltres. Els diaris d'aquells dies van publicar molts rnés 
detalls que no té sentit que ara jo aquí repeteixi. 
Cendemd mateix va presentar-se un Coronel Instructor, acompanyat del seu 
Comandant Ajudant. He de dir, per donar rnés detalls, que el Comandant Aju- 
dant era Aragones i, per donar rnés detalls encara, de 1'Alt Aragó. No era aquest el 
cas del Coronel Instructor. Vam ser interrogats individualment i per grups, i una 
de les preguntes que rnés van fer el Coronel Instructor i el seu Comandant Aju- 
dant va ser la de qui havia fet la «petaca» al pobre Artiller Soteres. Especialment el 
Comandant Ajudant no preguntava altra cosa, semblava que hagués vingut ex- 
clusivament per preguntar qui havia fet la condemnada «petaca». Jo no vaig dir 
res, i estava ben tranquil perque sabia que, gricies a la Testificació del Sentinella 
Textos 
i, si calia, a la del Farmaceutic i tot, la meva innockncia era fora de tot dubte. És 
ara, en fred, que un excés d'escrúpol em fa redactar aquest escrit. Perb I'única cosa 
assenyada que podia fer aleshores era callar, evidentment. Si hagués confessat 
m'hauria tirat probablement pedres al terrat, i no hauria ajudat gens a en Salvat: 
set Testimonis havien presenciat SHomicidi i no hi havia cap dubte pel que fa a la 
seva culpabilitat. 
Han passat dos anys i jo he decidit de continuar a SExercit. No deixa de ser 
irbnic, en una persona que va arribar a fer tants esforcos per evitar la seva Incor- 
poració. Molts m'ho han criticat. Pretenen que 1'Exercit no és lloc per als Cata- 
lans. Perb estan completament equivocats, els seus judicis són absolutament erro- 
nis; i ho sbn perquk descansen en bases totalment falses, en prejudicis definitiva- 
ment antiquats. Jo puc assegurar que són molts els Caps, els Oficials i els Indivi- 
dus de Tropa que són Catalans, i fins i tot Catalanistes. Es pot dir que SExercit és 
gairebé I'últim reducte del Catalanisme! M'estic referint únicament, 6s clar, a 
1'Exercit de Terra i a la nostra Regió Militar. Són molts els Caps i els Oficials, per 
exemple, que tenen a casa tres Diccionaris. Aixb per no parlar dels que hi tenen 
quatre Diccionaris, o més. És clar que amb tots aquests Diccionaris no són capa- 
$os de fer una carta amb un mínim de cara i ulls. Perb la culpa no és dels Caps, ni 
és dels Oficials. La culpa és exclusivament dels Diccionaris, que no contenen cap 
informació mínimament útil. Si ni tan sols permeten assegurar-se del valor nor- 
matiu d'una expressió com ara «fer la petaca)), tot i que es tracta d'una de les 
«brames» més populars i practicades a la nostra Regió Militar! 
Ara estic fent Cursos d'Ascens. Ascens, fins a on? Ja ho veurem. He tingut 
mala sort, perb, perque m'han apuntat a Informitica. Aixb de la Informitica té 
molt de ~redicament, tothom en parla com si es tractés de la Gran Meravella. 
Perb he de dir, amb tots els respectes, que la considero una bestiesa de les mes 
grosses. Ve a ser com tornar a aprendre a comptar amb els dits. 1 jo dic: no som 
d'htilleria? Doncs que ens ensenyin Canons, o Punteria, o Balística, o Historia de 
les Principals Campanyes, coses així. Naturalment, per Disciplina, no he protestat 
pas, i miro d'aprendre la Informitica i tot el que vingui després. Per Disciplina 
aprendria, sense dir piu, a fer volar coloms, o a brodar, si calgués. Perb aixb no priva 
que hagi de considerar la Informitica com una bestiesa de les m& grosses. 
Pel que fa al comportament, estic reformat, al meu entendre, d'una manera 
completa. Des d'aquell dia no he fet més «petaques», ni més xbrornes)) de cap 
mena. Més: em causen horror les «petaques» i les «brames». 1 he decidit de no 
exercir cap mena d'Autoritat fins que no tingui la que em pugui venir dels Cursos 
d'Ascens, si és que me'n ve alguna. És clar que les restes de la que tenia es van 
acabar definitivament arnb la desaparició trigica de SArtiller Soteres. Perb encara 
que en Soteres hagués tornat al Destacament en cos i anima, estic segur que aquesta 
vegada me n'hauria apartat tant com hagués pogut, estic segur que el seu tracte 
em causaria horror. Em causen horror tots els Artillers Soteres, i totes aquestes 
Autoritats que s'imposen sense haver estat nomenades en cap Butlleti Oficial. 
Penso que potser la meva Missió a I'Exercit, ara que se m'ha acabat el Període de 
Servei Obligatori, pot ser precisament la d'oposar-me, obeint les Altes Ordres de 
la Raó i dintre de la més puntual Disciplina, a tots els Artillers Soteres que infes- 
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ten les nostres Casernes i els nostres Destacaments, i que hi imposen la seva llei 
arbitraria i no sustentada en cap Biutlleti Oficial, cosa que només serveix per per- 
judicar la Tropa i els Comandarnents, i per desprestigiar les Institucions i, de 
retruc, les poblacions d'on s'enorgulleixen de procedir, en el nostre cas l'honesta 
vila de Tortella. 
Per fer Honor al meu sobrenoni de «Pesquis», llegeixo sense parar, tant de nit 
corn de dia, tots els moments que tinc Iliures, tot el que t:m cau a les mans. Tant 
és que sigui Política-Ficció, corn Drama Rural, corn Interpretació dels Somnis 
(Sigmund Freud: esplkndid). 1 tinc tres Diccionaris a la taquilla (maleit siga: corn 
s'ha de dir, la «taquilla»?). Perb darrerament m'ha vingut una nova afecció. Com 
aquel1 Tinent del Cap Norfeu, ara busco i classifico i catalogo, jo també, totes les 
herbes, les plantes i els vegetals que tinc al rneu abast. 1 he de dir que, corn ell, trec 
un gran plaer d'aquesta nova activitat. Sota aquesta nova faceta ja comenco a ser 
conegut. He tingut la satisfacció, ho puc dir sense falsa modestia, d'haver estat 
encarregat per un Comandant Ca.pellii dels arranjaments florals de la Capella 
d'un important Regiment, amb motiu de la darrera Diada de Santa Birbara. 1 he 
de dir, també, que el resultat ha estat molt celebrat, fins al punt que he rebut la 
felicitació personal de la Senyora Esposa del Coronel de I'esmentat Regiment. A 
tots ens arriba el nostre dia de Gloria. 
1 ara, per acabar, una súplica. Com que, si es compleixen les meves Voluntats, 
quan es llegeixi aquest escrit ja seré inort, demano que, si és possible, es planti una 
mata de salvia a les proximitats de 1:i meva tomba. Ja sé que aixb és molt dificil de 
fer als Cementiris de les grans Ciutats, tal corn estan organitzats. A Tortellh fóra 
impossible, segur. Perb si m'enterren a Llorona, corn és la meva Voluntat expres- 
sada reiteradament, l'eventualitat podria encara considerar-se. Pretenc que el per- 
fbm constant de la planta podria alleugerir-me, per tota l'eternitat, en la mesura 
de les seves forces odorants, aquestsl nosa igualment constant, aquesta Conscikn- 
cia pertorbada, aquest complex que he anomenat fa un moment, amb raó, «excés 
d'escrúpol)). 
